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1hc 1cnu or ,.out to0'a..i..ut ww aDd Tai&mmi, sfnct wilb rrc-- REPRESE.NTATIVB 'wOULD COMB BY .:ro MA.KB ANY Wnnar ltp.I problem.f • H • • ! · · · 
quently prOvkk itw any federal est.ate ~pa.Pbli wUI paid,.9'i 9f NE.EDEt>_~AJRS OJil ,.~DJUSTMENTS. ,;rHE. .0~ YEAR 
. ' ,,......_ ~ . J · ' . .'.UNCL;E ·W.ALDO'S 
ali.stake IO ~· ,Florjda'1 , staU bC!9f"C lbeJ' ~ ~ Ui> I.bey . 
(ContlnUcdCrompqcl)------- drlvcn1C1J~wht:Dittleall1 abould renct:lbcmort~,monlhs • ~. • • • 
t1te 1Cboo1 ,,.,...,. 1o1. W"ub all • prior 101oi111 coo•ructlon. SALOON • BILLARDS , 
or l"!e ft.:- added ClC!'P _!ipa.-wC . 1 rcaliut.blllot.h.bdtuWcia il .. OArTO#A'$.FINU1•~"0LOU~ ·:~dr=r:::.·0~.::.:.~ R• lll . :~ulb~~= = ~!0:=.~aa.~~~:::1~ BEER • • WIN.E ·PIZZA 
problbhid- coolcn---ot 60it ·"~:~.-thcrumoriilhartfitywUtlopu1 to1utk>ns 10 lhls ptc>b&tm. 11 -Rt0ulerfonJJ~.kl.!.&1Q9D/-Qol!Llf!.'tt._ 
.from btjpJ brQ.\ll)U m. This b la To the "U"on , - _ . ·. • In Jpecd bumps 1n rrOot or thae bopc ow· I'm 10oc bcrorc they · El.ctron/.c gam.,·F~. Ibo .• ti 
part to prOtecc spea.aton rrom ,.op slp.s. • , a&att thin kine about on-orr ra.m~ 
the: pou:lbllltlcs of broken a1ass l m't h amu:bq .ho-: Embry-· I lhla.k that maybe tVY-ahoUld lite . the ODtl bl Wubln&too. 
ioddcnu a.ad ln pan to tbc fact JiUddJC b LrJl"l to 1um us all Imo foract •boUt lbe~ bwnpe ..D.C. 
lh.11itIJ 41.instp..kw. · maze.btiabt nt11 WbU riiat..it· and pu1 up- lildib00tlil1or the _ Dave Sc:hilu _ 35 CenLDratta, • 
ch:a~ =~~~~: .;:"":::'=-=="=-==--==--=·==lllddl<-=="'""==·'::' ;"'-;: .... =:=o;,=e="'-::::::=.Moc.1:;00=.=·U=~=====::;' '35 c.nt Hot Dog•. 
"•he Slude•• eo""'m"" dl"c1. ···'" re y· OU . 'rea'tlve· ? ".•.m,1 •·'!\;' Mon.·F". 
anyaaC" auendlna 1ha1 event . b ~ • • • • 
~;::::~~:i::::= oo-.t ou want_ ro .se Publls~'d?. FR.EE ... ~PQQ .. L · 
that which may be purchased as a _ 
rcsuhofthcUquoo)lcctuc. CREATIONS, : 
My quest.ioo then b why our ;"rt\ r:" RA u· L ., J.I • On• hour with lhl• •d end E·RAU ID. ·.~:.-·- s 1 erarv-_,r1agazme 1 t1A"1 1P11 -~~:~ 5::; 0~:!:.: '". ~- Otter./;,: •. ~.~,,., 31 riii-" 
ln1 •uch ""'""·both lqally and Best Entriet. Will f!e Publisher/ in December \ 
moraly, viola1es lhc Sllndards Ya price pool tor 2 couptes....on same table 
"''"he oromui111ct • · ._ • SUbrniSsion Deadline: ,November. IS ." " Y 
Ak>na with. NYC;.. .. of my Submit your en1rf#·n>:-t11e Slama.Yau Ddta.DWlbos (la die Stltdfttl Actlril~ Offkt) OPEN 7 DA s 11AM ro 3AM ~~i=~ i:~w1~~ .~~~ or mall to Box 67'-2,;· · 122 Yolu1~~ _A•;• n •H 2'2·llli • · 
beer. And apin. aloq 'f!'itb 
several of my friends. ~ obtcrv· 
cd P.COPlc from Entertainment 
ukina spcctacors to rdinqisb. 
their 1cnu ic bcva11cs. 
I jwt a.n't undtratand this 
doublc atanda.rd thtt we arc ex· 
pcacd to adh~c to. I refrain 
from bringina my own ak:oholic 
bcvuqcs to med the laws and 
standards 1h11 our vay ad· 
ministt&lion b reaks. J 
• 1r our univcn.i1y wanu to set 
Policies and upca us 10 abide by 
them, lb&t is fine by me. When 
Potier ir formulated f01 1hc aood 
or uru'vcnity lire or because that P what s1a1c law dictates, then aU 
tnwt abide. , 
; .when those In cha.tie of scttin1 
Jt&ndards fail to mttt them, I fed 
We: ate bdna c.bc.a1ed. Tbttt is no 
room for hypocrisy in our univ • 
Uty administration ind we 
. ~tudcnu, aren't c.xptttcd _10 
1olcra1c ii. 
Yo11 rNlly should 10 on tht 
iword and push this is.nit if it 
borlstn :you so much.-Ed. 
:r . PAPERS 
. SUM ES 
CO\{ER LETIERS - ' 
COMPUTER EMPLOYMENT DATA BANK~ 
." ~"!~. THESIS • 
BON"A MORGAN 
Secrel 'lfl&I ServlcQ'!Word Processing lnternatlonal 
25?· 1817 or 257-1864 . 
Qusllly'Servfce, Like Qusllly Education, 
~ Doesn 't Cost .. .IT PAYS/ 
'":'J 
The prote11lon•i°'servlce you e11n count on 
Stude~t Card& ~vallable In the 
Sludenl Ac11v111u Otllce 
To better serve YOU ... 
An Appointment ls, ~ecommended 
~* * * *********** ** * ******* ** ~ . ~· ~t · GO FOR IT!... -~.. ! 
~ ·. · rx : ~ pJ10~1'\9~ · ~ 
~ . 
~ . 
'ti YEARBOOKS A RE ON SALE * 
J... THIS W:EEK IN THE U. C. * ,.. 
'ti ONLY$ 5. 00 *· 
TRICK :oR TR-EAT ON.-" US 
·' : e:R.A. b Bookstore P;tt-lnveni/f,.y Sale · , 
Mon. and Tues., Oct 29 & 30 
. ' 
On . Selected Shirts, 
and SoftGoods · 
. . . 
- ' 
S~lecte·d Tools 
·41-· SALE On Se1~cted Notebooks, Gifts, 
,, Supplies, and Books 
, ·e e . \ .. \ I 
\ .\ -. I . \. \ I . 
) Oµ-r . Merchandise become-s-
Your· Trea ts at Special Prices· 
E·RAU., e·ookstore ~ . ~ ( LIMITED EDIT/ON) * :r~c~~rther d iscount ory aalea Items. Umll&d Ouant~u,s. No ral~checks ot re<irdetS 81 sale 
11 ·*"*'**"lit **.:;.Jr*************** t ._ ______ _______ ....;.. ___ ...:, __ __, 
....... 
~ .:n Uswcd:.!lqiipei!°':ll .~l9bomc'to•ft1!.~_., 
~=.:t~=;:;.n.:.~~·ao.d. ~ ~c ab.O 't•o Other. n;st!"tuts ~-~tC;,;;; II!'~ .. 
'CCnter'~uth llt"d fD Odahd tl 231.Ndnh V(~. • • ·_. • / 
~lr!:~~~=:,-~.11::~:.1;,,"k=~~~~--
weitlly drii1l speda.Ji:" Ire. bappJ"bout rrom 4 •'6 , ... wbk:b i.·. 
dudcr"'°'"'°"'.U:-bolll . ...i ,7'...i dnni.oii~.ndrO!I .. • 
b«r iJ -~ C<OIJ .. This . .alo!> bOills uutoa"M90dal'.a1Pa'rrom'tlol:· :... 
orr. io tlJe .'"".?'1iainule-~;,durina ~ ~Y afa!-'1 'root~ . -. 
•p)ocs, OneeahP50cnjoy·MWky'1 Momtc:r"Marprkaoo Weihia- , . 
day ni&h~.·fr~m ~·PllJ'1 tJU *"'1a. l1ils :4' !)&. drink ja onl)' S).9'. • ·: , :~\; Altdlll~Jo~ueaofMitlUy'L_' .: . .... -
-~~~=~z==:~~~~-· . -~·· 
""'"''" 141, or coUne. p1aa <•hldl. u - """"1'•  in). Andiz&nina Last Moo&y, ~•l.D-Yita,OU tot.akclheM.iD-- .. 
skJ'~CliaUAnat. Thie p:ir )'6u.yµm Miasty>~Pb:fab not ll>Cbist · ·-., 
ptiz.a yOu've had in A~Wo Mlnsty'1 wW PlJ1or hill of-the - · rti 
PL\Ul ' . , . · , .. -.l: , . ~ . . .. 
. · Bal. r_cconurtcndcd to .llY ii ObC or MinikJ!• ·~ lpeciall an:a 
t.bal u the T~ ll CDDllsu or i rcsvJar or wbolc wbcat pizza 
aUSt, covered wilhnfricd bd:.ns, lac:o meat·, c:bcddu cbeat:, '1oppcd 
11rith lctlucc, Tomat~ and aUccd baSofts. It is saved with Pkaate: 
sauce, Sour cream and )alapt:ftO' .UCO and· as a rul ~price of 
SUf!95 foimedi)in siz.i: .. , \ , ·•. · • . • 
Mimky'• pi1"'• arc truly superb, You have a cboiceof.ovcr thirty 
itoini and lhc plicn ran,~ (rom afn\111 s6.0010a~ s10.;G. Some 
of the 10ppinp.1p,~ from arc 'Canadian Bacon, Hamtim'Jtt, 
ZucctJ1nl; Sa!•mi. _JalapC:no ~. ana ~Sliced A1moDdL 
AJI tht items on tbt menu arc aval.lablc ror ~c-:out burooce ooc 
ttts tti: coinfortabLe, relu.ed wnoapbcre or tJM,uwa., ol QimiJ'• 
you won'I want 1oleave. On aK&lc-of I to IO,J:!JiveMlnsky'1Piz. iaalO. ___ _ , 
. . ~- ,., .. _-_Comin[ · '~ 
Regular One Year Membe.rship UO 
/nc/ilrles 4 Free Tape.Remals _b_,_J'..,'",.."..,",."-"'°- "'---- uu;~~;r:~~c!n: r!01~~· To S1~Jr~:;1h~h~~:o; :,~ .. ~~e'::~:::~h~:fose~ . 
~:~~~.1:oJ:~n~:CS ~~~~=:~· Florida · : :j) Ir you don't have a VCR. act toacthcr with your huddle$ Ind rmt one.VCR. ud I moria.only SID. Addltional mcMCI SJ each. Club r•tM!lllon .. Thl.trs. 1•t. 1'9fttal S3 AddltlORlll 
mO'tSff only 11.11 ..ch. Frt.:IS.. S.l 2 FOR 11 Two 
moriM lotU. 
o.,., 760 uffff T;;-fttlt.":'Beiti: Vttt.5More w~kly l 
Mok• ir o ''"' school )'C!OT. 
1131 ll<•lllt Rd. 
RIGHT NEXT TO PIC' N SA VE. 
10 F'torkta. "-nd I mu11 uy tbal ii su.te Were pla1ronm ahlp[d like 
was 1hc bat concm I had Ken In • ..... lhac 'IU«hcd IOflM lO fCC1 
a long ilinc.~- ~ lhc! WillsOf-ihc Col· 
The conccrr Wis .i 1hc :. onwblchRodcouldrun.up 
Jacksonville ' Coliseum and ' ic • an down. AlJo, when 1hc jnrrr· 
11artcd promptly :u S p.m. <and it D(wJoa .qidcd, the curtalns that 
ns all Rod Srcwanl Tharw.11 ~ ia:rron~ of-r.hc n~ ~ 
no Opc1'.11"n&'°3tt and 11 ....,""thf'ft --suckcd'up inio rucbines on 1M 
~hours Iona. With o n'ly a 1t1p.•;sort or like what happens ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~=l~$~- m~in~u~1e~in~1~am~issl~·o~n~. ~i1~wu~ wb•iou vacuum up a piece or -~·· Ut: per cxttpt when the cur· 
S.R .. Perrott, Inc. ·~:~ :.:':::·::·: 
• • • lnfatuatiG;i" and Ca.me 
d ... of Ormond. Beach, Fis. • ~ ' th "Some Guys Ha\·c All - infrO UCeS ; ' 1]\<Luck"uanmco«.ln•Odi-
1 ~~~ ~h1~:;:,o:~,'~:~:<,;; . l..'lti.~u that. built his ramc in 1he. 
~~ic: bu.slnw like "Mag.ie 
~,""Toni1hc's L ,.The 
Ni&hJ,""The Flnt Cut ti The 
. Q.c c pc st,'''• You're 
rmane,""Hot l.cg's,""Do Ya 
· i:~lnk I'm Sexy," and 
''tal.stoo''. 
:' Aflhou&h the band 'he had 
~D\ for him sliihtly ovcr-
poiirt:rcd his voice, that was only 
a "l.ididr problem tha1 didn't seem 
to mat thiJ memorable t'VCfll. 
• • Whal ,otade 1hi.s conccn "'" 
~ccuenc •-as how Rod pla)rcd' 10 
1he whole audience. His mcrty 
$ttl?lcd o.vcrwhdmini as he ran 
all ovu lhc: st~ cn1er1afoin1 all 
pa.ru of lhc colisalm •hk:h today 
iJ very rare!,. 
CYNDI O.UPER ••• •- rrtdar; Ocl)bf<-26, I p.m. --1 
;~~~ ~Q~~~s':'~~ ~ .••• Tbunday, October 2', 8 p.m. 
-1...&kcland Cl"1c Ccr:uer, Lakeland {Sl4.7'l •••n Sunday, Oc:· 
tobcr 28 - Q'Conncll Ccnicr, OUneMlle 
CHEAP THICK. K.C., NEW mmo~. SH.A.NNON; s.o.s. 
. 'BAND, •••• S.twday, October .P. 9 p..m..to l.:.lOa.m. -M&&ic 
Kirigdom. Wah Disney World, Orlaodo • 
t'ABIAN' the SHI RELLES, l:llTU! ~o~. file DIUFIEIJS, 
DEE CLARX' and olhm ..... Sa1wday; Nov~bcr J - U.S.P. 
Sundomt, Tampa • • • . 
Tbe t.bNGHORN CHAMPIONSHIP RODEO ..... Novmlbcr 
2,J,4 - Lakeland Civic Cm1cr, Llld&od 
MILES DAVIS:t·· · · 5_undax.,!'ovmiba;.- R.utl:I E.ctud Hall, 
Olearwattt • r • • • • 
EXILE ..... Sunday, November 4 - Finky's, Daytona 
R01''ftlE J~MES DIO ••••• Saturday, November 10, 8 p .m. 
--t.ak(,land CMc Ccncer, .Lakeland <tll . .50) 
PAT MlTH ENY ••••• Saturday, November 24 - Tampa· 
Thca1rc, TamJSa • 
OSM:0NO HROTH ERs .!•••• SUDday, N9wmbcr 2' - Fmky's, 
0a)10rtll 
STATLER BROTifERS ..... Saturday,J>eccmbcr 1- Lakeland 
Chic Cen1cr, Lakeland (Sil, SJ2, ... tkkcts on sale Oc:a. 22) 
J[ RRV REED . ...... Sun~~)', O«embcr 16 - ~ky'a, Daytona 
&tf/l'OAI ~fSl. f'ftcJ ........ -··········-·······--· .. -·--............. (llJ~12SI 
MIColrrA""*10n11at ..•• : ..• t ................................. - .............. ,_.(J01)lolJ-tlll 
Ft&ty'.1 ...................................... ~ ............................................... ~
Llllt.ilt./lfl/C'1•lrCm 1tr ............................... 1": ............. : .............. (IU)6N-4l ll 
r-·'"'°'"'~ ........ -:......... .. ....... 1 ... .(>01)17l-9600 
MllJJI Cdfftl HMJ. •. .. ................. , ........ : ................ .(llJJm-1144 
::-s.!::;:;~:::::::::::::::::::~::~:::::::::::::::::::::::<c:~ 
WDIZ C_, LJ.1. ............ - ................................................ (JIO:!)W1·7'2S 
\\'DIZ/l.~ Ow-·--·---····· .. ··············-······ .. ··············.(JO:S)l24-tll00 
OPEN7Days Ph. 252-6119. 
''i 
. -=-- ------. :-- r-. ..... -
-==-- -=- -
~.,.-:-·· 
Cl::>: '_~--
:.· -
.· 
SUN~Y f~INE . ~Ne_·: -~r· · 
-""""'"""'. .. 
.. . 
• Local and In,tefuational Charter- Servi~e 
• Expa~ding S~ Company Wor~dwide . 
Salesmen andJ~~lots .w~ed · ·. . ,. · 
• Business 'oppq(tunities Available for 
Citation." lef,,an.U:.Cessna 421:s.:for. Charter ·· 
and Nightly !'.~di.ht Runs · ·.. - · · . . · 
• ·Need ~reaseDitk~Aircr"i:it . · Pe{'ffobos .. · 1""· 
a d/ or Trade :f ot .Tim:e in Our Other 
Airer t -. , · · · 
F . alified Pilots . Patil Watkins 
Resumes tp Ca~e,er Center 
. ' 
Aircraft Available for Rental · 
~q.essna 152 ................•....•.•.•...• $28 per hour 
. «'.:t?erokee 1-40 ............................ $35 per h~ur pomln·g_ Soon: Cessna 172RG, ·Cessna 18~fm, and Weekend Trips to thel 
Batharria'S'. . 
Cessna 172 ...•................•......••. $38,per hour 
Piper Seneca II •...•.. ; .......... , ..• $120 per hour 
Rockwell 114 
Cessna 310 ·: \ ;, • ~-- · ": 
L.ocat1..)n: Sanford Airport Bid No. 332 1609 Hangar ·Rd. 
1-305:323-5:123 Or· 1 ·305-33 :1°-1982 
:'.J 
.. · 
. , 
'· 
.. 
JogglnQ.Exerclll• . Tt!/I 
:wt.a~ tui°ppen·ed:-io J~E~T · 
. . . ~ . . ·. ." ~ . .'.~ : . . . .... 
''Ale yOu t.Jr~acitlnadoo-dOo. cm ;out riew ~711r~ or 
pla)'ini:Uod&ebal\'witb can.on catallna Oriv(. whc:fYOU•re the bt.1.17 
·~~:::~On ~.~~.Ruoby.ll~tleold~cs~-
" H '°· th:e E·RAU Reueatioo.Dcpaitmau bu the ~·1t•• ~ 
Jogina .Exc:n::i.K Trail (J.E.1), a Ll aiik waltina and p&th 
whh 20 o.c:rdJc stadOru I.Iona the: way, located ln front or I . 
"H~ yo\i'llc6meand&d your J,E.T. ratlna fot thchtalth oflll" 
~ Afteneadin& tbit link~ from the J .E.T nycr provided b y 
' Recreation, I decided to &Ive It J try. liJ.J made my way to Dorm I, I ponda'1 how to fit the J.e..T lnlo mf daUy ,cbedult.. Sfnce.dcr*rtl.ns 
th•~=~last~l,~lwlo'tktp1up:"~ 
SWJon I, localed aft oftheAFR.OTCbu.ildina, Was now behind rhe 
-Oll--111 i.a..a.-~S.O TIWlo,-7-
8y' Tlmollly VOi) Miiiigan 
O~LANDo, FL • GoU., joto the • 
pmc iut Saturday tlilbl U the 
undaq. lbc OnJvcrsily or Cm. • 
ttal l!)ollda KniahU ddta1~.1hc 
R.cdblrdi 'of lWoob State Univc:r-
slly to.a u!uo>olwU-. 
Al ooe point, dbwo ll to 6, 1hc . 
J\nlshlJ tOo1t the.win with. f~ 
ICOH Of 2t to 2A. • , .• • 
SmJor quattat.ick, and CCM'I> 
a(w1lcadons mo)or oi IUfnois 
~l'y~~ds'°==: 
Knlah11, dcr~ 'ltith' a)rcdslon 
puses iJt lhc nm QUf.ttcr, thtow-
:~ ~~~~~~t-~£?., 
JOUtbpaw rrOm llllnOO SW.C had 
=J~:O":~ l<nlah•: Doha ThJ.lu<n. Co"""". 
ended the pine. with 379 yarcb 
pustoa. • . . . 
At 1hc end orthe firu h&lf. h 
looked u lhouah the Utb ruUcl 
Redbirds would comp&e(dy IJ)o • • • 
~tlblKoi&bUt-bu&-atl.biL • ~· ~·~ _...:_ -r-~~. ...._,._..., .. ~9"of 
bcatnnlnJ or the. lhird quarter, UCF Knrgh1 defenatve end, 'Oatrel f 'AUdd (70), helps llllnol• StatO wide rec.Iver, Lanc8 
the Knipu camO~lt~ ·- 8tooka, flni! ll•Orl•~ 81edh.1m)'!'.1. __ . .. _ ' . 
~ 
.. ·:, 
~ 
.'. :.~ 
·· .~ 
1'hc key 10 lbc tum.around In ~ . - ._ 
fhC au.1us or the pmc wu the Redbirds made a key toaa· fflyarck. , . hktforaocwUCF'fecord'of1' ~ . 
-....-....... ~ 
Floclda Stal• runnlngback Greg Allan {2S) lookl for .an 
.opening agalnat • tanacloua Tulane dafenH . Deno.Jeter (50) 
pUrauea. The normally high "lcoc1ng Semlnole olfense was 
I Im I led to only 25yard1 paulng and 1~ point" FSU'a defense 
provided the big braak11 recovarJng two blocbd Green Wave 
punts for TO'a. 15th ranked FSU prevailed 27.e and upped 
their record to 5-M. · 
amount ofpal&.11la..ac:aimula1cd )'ltdacc~ play, it wu caltcd ti.ct ...__ucr_wu ~ ab&e'hUIDP IM yardsbyCUJ1.AlhlcJ. lbcm:on4 
by lhe ISU Redbbdt. "' lhe- by .. 1su· Ptdal1y;· mu.oi.,wu . -~·-1n 111c,.;. .... )Jll'10if ..... ~'loJ:ktd°by 
cood hajf, almost evcr}'llme the pm:lllud I~ timd for a total of C:Oqa ]fair~ dtfeutvi end Corrk l!M~~and--nm~run. TD 
aod Co-~aln.-!>unll Rudd, by J trlFanncr.· Musselma~ sJgns three year pact 
ST. PETERSBURG, FL ·Tampa Bay Tbrillen' ~t and Co-
owncr Jeffrey S. Rosmbcr1 has announced the si&ftin& oJ Bill 
Mmsdma.n to a thrtt year ptraa as Head Coatb and V5oe-Prc::sldau 
of the Cont inental Bulcctball Au.oclation Jum. 
- Muudman•1 prniout profcWonal C'Oflebtfti • ~ lftC:NC 
hc:td eo1chln1 positions in thc1'.8.A .. W.B.A ••• ~rce ycan _as 
Head Coach and Vkc: Presidfnt with the N.8.!). Oc::Vilrid Cavaliers. 
As'& c:ol)cae co.ch he c::stati.11ihc00nc: of bJahtii wOn.);Sl perccnta1es 
In the:: a>uatry. At Ashl&D4 Cotlqc or ohk>, -MUbdman't' l961-69 
who~~ or. the lhru UCF s~': ~ ~~~ ~"'t~ keJ .,&..~ r~ ihe recordo(Jwinsand31oaet;and 
KAl&hts ~ln ~ lhlrd quarter sivc:J Coach Jcny Andenon his 
wbile the Knl&btJ·. were oo fin\ win aft.c:r ukioa over the: 
ddcmc. The rust Wat a Coppmr rd.ans a'On Lou Sahu retliped 
pau .bncrccpdoa. wb.kb ~·run. tut week. 
- - ~-·---
Lead phase out could qost'Cycllsts 
a half bil lion dollars 
:::: ~~:;~~ :::o;:.=~:,,:~ ;!'! WES'l'l!RYILU!, OH · Out to the rcdtral J0Vcmmcm"i0proposed 
in&_from Aihlind to the Univerlity or Minoc:sou,·~~tM Golder =~ r':!: 1~rw:_::1:;·~::~~~~= · G~!:,:n.~?, !ei!:c.~i~~lich 8~1 1J::m~tl~U. ;!~hr~e~:;; and .vinta&e ~ couJd be faced with enjine-1c:~uild ~ 
history or 1hc C.B.A. Fu~hrr terms or the rontratt ~e" •. - ndentlal. tcci1: ~~~~e;l~'=::m:~~~~~: ::~:r;1:7;~;: - PcrioCI, makes him the: ht1hest paid Coach/Vi~ce""' • t In the , totalin& nearly $590 million, • . 
~ · .. •, ... lead in iuoUM by 91 pacc::ot by t988 and to dimina1£ 1he (~ addicivc 
Avian. Sports· Football Pao/ .19 ·,~ :~:;~~=:.:"r:ir~·..r=~~; 
.. - - - Lack or lead "for ntfi: lubricalioa. Jnduded in this population arc 
The Avton sporµ: fOotball pool To mter, au .out tbis c:ntIJ . I( a tie pill occurs the: enuuts Lui -~ wbHr was John Hatky0 Davidson.1, pce-\.979 BMWi, British• and It~ machinc:s, 
for I~ is sporyored by Ktf~'• . form' and dt; le who you think will be c:ontac:tcd to mpge in a ·White. The AeiO(u.udca! Science pre-!97• Japanese moton:yles and Ill qt.imatcd I million Yiut.qc: 
"Noitkn SCyle Odr' Sat.. • wiU win In the matchups provided one on onesudden death pla)'O(f mljor c:orrectli ilendficd 12 of ()'¥1es. ~ 
r:.---------·-----il beloW. - based on a Ove qut$1lon 1rMa J6pme wioneu. ' ~'>.MApointcd~utlnitsEPA·Commc:ntsthatlhe-qCOCYdld not 
IAVION SPOp'g°~l FOOT.BAL~ ?c:adlinc ror cmries will be r~ quit mc:dia1cd by the: Avlon · The tie brea)q q\iesdon wq: evm test motoreyclcs ;then dc:terminins an aettptablc: minimum kad 
'••••••••••••••••••••\! da7, .odobtt 26, 1914 al 1630 Spon1 Editor. Jc*T orre, form~manqeroftbe levd. Motoreydcs, with their hJJher-rcvvina. alr-cooLed c:_nainc::s, may 
INA TIONAL FOOtBALtJ Us. Entrip can be drop~ in lhe onl":1~1:;;~~:7'!otnte. ~~ ~=t• b·=·~ p;::;; :~: ~~~~ ~at°;;~~:n~:~~~ ~:~::. ILEAGU~ · I =n~~ :k~r~U&ht to ·the the n ·cnt or a tic and one of the kl.Jue cities. Namco them. Chris cent the nwnbcrofmotorcyle:s tbat'would be affected bytbe.amCY'i 
I Cincinnati at . HoustOl'llj A winner will be: Soc:l«icd Mon- cntranu docs not a.nswcr the tic: Svc::Qdscn was I.tie onJy c::nt.run to lead decision. 
pndlanapolls at Oallasf day., October 29, 1914._ Winners breaker qucsdon, the other en- corrtCliy answer ~de breaker Additionallf, the AssOciation .noted ks ~n that mot.orcydc:: 
1 Det roit • at Green B ayt ~e Soc:l«t:cd on the baJis or-the trtnt will win. question. The an511r{s.rwas: New owners after 1981 may we fud addilives in auempu to more the 
! ~~n~:t~0: :~w ~~~~=~~ . ~Fi:,~;.<:~;~•!,~·~ ~.:J~· r~:i~~~:.:•t :::!:~ ::~~!~~:~:.~~.)::~ ;~~~:::::~:~.::':~:::~·:::.:;.:~:: 
: St. Louis at P hlladelphla St:l«ttd by .how the entrant ·best 1hcrc is no prize fOL. 'Just the the:: EPA, contact the AMA Govttnmcnt Relations [)q)artmc:nt at 
· 1 Tampa ~ayatKansasClt~ uuwcnthclkbrc:alr.c:r question. _ P_.o •• Box 6114, Wtstcnille: B!:l 43081. 9r call((~l4) 891-242$. ~tlanta at. Pittsburg~ 
j"!!Vffalo 111 Mlam' 
1 Denver at L.A. Raider~ 
I San Fran. at LA Ramsl 
·I Washington at NY Giant~ . 
I i'jllw OrleansatCle~elandl 
~·· ·· ···········•...*••• ·~ . 
•COLLEGE I l RutgersatBostonCOlleg~ 
1 Penn State at W. Virginia,-
' Maryland at Oukel l······~············ ·~ I TIE BREA°KER -J • 
; Tampa .... Sta.dlum cur~ · 
t rently has a c11pacity oh 
_I 74,317. What was the! 
~ 1 seating cap_acity when lt1 
!was dedicated! 
1 November 4, 1967 In a1 
l gamii between tllel . 
1 Un1tlirsity elf Tampa and!--
1 i:~~essee ~ · r: :••ttit'*••••••••••!t••··~ 
-NAiiiE . 
·t~·AA~ ... Box I 
~;f i'P':.'b':.·~e~- ---~, 
~~-~--;-~~----r---
Camel ProSeries race rescheduled 
SPRINOFIELD, IU · Th; r~tvent in che Amc:rk.:an Motorcydiu 
ABoda.tlon'1 (AMA) .... Camel ProSerics, • mile di.rt uackaacc 
sc:bcduled for SUutdaJ afternoon, Oc:tobc:r IJ, ac the Illinois Staie 
t F&Usrouncb bc:re, wu raiDc:d obt. The event was rcscheduJed for-Suo-
, ~~~O::/'· but muddy lrac~ coad.itions fort'Cd 
, Tbc~  na. whfcb will feature crownina or the r9M c..md Pro 
Series ~pion, bu now been rachcdukd aod will run on Sunday 
- aftc:moon, Gaobcr 21. ta the event o r inckmc:nt weather' or poor 
End; cpad1~ on October 25, 1be n'Ull wjll be rachcdukd each 
c:ocueCi.atlvc day. bqinniaa on October 29, uotil it can be complc:t~ 
an:~=l  ~dina th~ eyent may be ob1ainc:d bf callin1 
'..,.(lJT) 7.SJ.1166. 
·Ac~. HOBBIES 
Oneolitte~t~•ol 
RADIO CONTROLLED 
""'";,:a!li'i;;;;;iR!b In Volual. count11· c Air planaa• Cara • 801t1~· 
PlaaUc Mod.la • .Tt~lna _ --· • 
Art a Macrama Suppllaa •. 
10 % Dlscount'10 Students 
Across from Long John Sltv.r's • 
2 133 S. Ridgewood Av•. S 
s. D1yton1 . ... . .. 76r·9180 
., r." 
,~~ >~· •• 
....... 
----------"-~"'!!. __________ _ 
EASY F~NANC~NG-
. AVAILABL~ 
10-;~~~;;;irrs~~;;;;;;,·~~~-;~-----~ 
MOTORCYQLE ACCESSORIES WITH Pl,JRCHASE 
A ND E-RAU ID 
phone427'6269 
• 2!5661'8 toe.tad on liwy us 1, New Smyrna Bch. 
· Bto9.or ttiewtnd 
" M"'"""' 21 
-
12 Bl~o.mont ' Ii 
..,. ,. 
Nuc*tW .. t• 
- • 
All>haEtaRPIO . ,. 
........ 
" ~ r.- • OrgMWld Ct1rN II 
""''-
rain 
U.S.A. raln 
&grnatonlOelt• ,. 
L.imbd• CN • 
Slgm.Chl • o.ltaCN 
" 
AMFOf'Qt 21 
F~•15 • 
9onul BNch Bab6N ,, 
AA!dlf Runaround• • 
O.poru thu """'d 9p.m. Ocrol><r 17 
R<fUmJ (Hopeful/yr /) M(d':'"'' (Th< wlrchln1 hour) 
"Who ya' gonna' call?" 
DIX IE QUEEN at 
155-1997 
For Reservations, &: more in ormation . 
. ! · ... . : .. " . . ,., .. ~~ :- ..... . 
_· .;........A "-.. ~~~~~~~---~~iiJiiiiii~..ii;;oiiiiii~iliiiiii~iliiiiliiiiiiiili~~~:;... . , 1c/6k~~xc~ilih .. ~e~sc;in-=-s,;()fis .. e~ffurrs:- . ~~. ,.. - .;.. ··~ 
... ,.£ 0 ' ... - ~I 0;_ ' • o , ~ I • "• ' - > • 
bol;_k a . who brouatu 8my •holn lhc la.lC:"twol*DCS lnsoflblll,~Dl~Vcstal•· lhlrd ,bu:bnowempty#bd.ul ~to~~ -!J 
wtth : \ aicquind while h.as~1ucepc.ed1wb~hu~ bu alreedy tWUd pnctkie: fot betakC:nO\'f"b)-JocElaf,"Mit'ch they ~'" .. lhc ~E~ Ah? 
AHPtwwonhuhlldroocb&ll p1ari41.r d~ebeforc .rort~11ocydown., • .. ~ the Hrtcmbu 1~1. 14'. W~wUl~:~vktV_?tal · Qaptcr, .and.at tJic same tlmrt .. • , _;.. 
aamc, .bt-itina · s1ama Phl .. Dcha~ ·h~ tnJUrm~ JO ~tny.R.iddk. _ , .,.. YoUeyb&ll, lbc f1nl ~ 1eason, u~~et , coach Ina ,or· • will ~ the pitcher, arid the ~US; · ~ ~ ~~or~ b ' 
by a. scdre of ia-J l . A/fP'1  ~offcmiveplaycris WU quite IUCC.'C'SSrW wtiar"'t~ <:htr..tkNkhblson,AHf ,camt in- (~· win be ~. e.goc:.s,f, IQCUltOticln~RICro.ky. , ~ 
rCCordNU>w stands •t" 3-'I and Joe Erm .'("~on . ~Peed a,,d .. whU out or ,!.be (irst4,.wCt P*r. third place ou1 ·ot twmty-1hr~ Tom Starkey, K'tidt  ' · On Stsurda~ ., fl, 1914 ' 
play9fr a..ii~ arc fn "\>Won~ 1ouchdo~,~ hu bd~ ,the ~ However, thescco~w~ihll'Dcd ' teamt. Thb tcaSOn wilh better •• ~.k~ t,loUander. ""'. Pkdae. -0.U •. P . tllant:ed lhc \ 
Under M11ch William'scoachin11 team ~uire lu 3-1 record. · into an upscc u the team~ lu lll.l'lm,>.ff.Pis IW'tCO be one: or • latbt.u.JtJA:wt.pmc, AHV.hu. Cbapur tor ~ their \tip · . ... 
Che r.AJ-IP· o{rerrsc -ls rinted at Defcrise:,' w~ is coached. by f111t lWO pma. Bui U Beth .lbc 19P five Q)Qlt:Ddcn. 0AI fu1t dill 'n0c. ' fOuod ~ a; ,iompceC:m 'lhrouaboUt \be lJy ., 
nwnbcr five u--of October 17, · i;iavid Vatal,'hu done a well job IQ-an u COICh,. thr voUt,billl base ls Nick Fasaho. -ptat{""~ » cha1lp\att . Ud ~ .. CaPtih> lhtowto.a a be.ch put1 iD ~ • ' 
19$4. • .""i: · in hd'pina II}; offense n\aiotara tcambsurctorum'~an\&plei cond ts..Oi¥1' Sii:Ui'L, tJtorucop John Heam 11:1lii·~~;s»: . oftbcbrot.bcn.'The~~M'Ded· ' . 
Muchcredit'bdq~ to.qua.net· its lead. Cr-tall b a1vm to Mark arouodinloiu..ownadvaotap. politionisplaycdbyTun.fu:min. \xndy. T OU! (o tk a 1WXCA'Ud: k saw - . 
·· J • · ] · ' · ' · ' •In Other news AHP J)kdies . pkd,a~ lhc opportunity 19 "p.t ' Ctlfi-stl·~ "F-flowstal p. ·an.swer~· ·ques.li~~· .. · ~¥.~~"!'~ra~~ ... ~W~t~~~ w_.. 
By DI'!'~ K-;llh • • ~-0~ stt, ~1bc -~in 'W~~";;e . ~)him_ and tumtd ;u_rc·~ ;;.,..·wa'y' prO£~, .~. ycSa" s 8 D t.Et:k8$'.1 ;.oaq t r~i p . "....... .. . . 
lhc Bible wue ftOl ra\'1)red any A.a. 9.J·l ln 1Cer.2.3 Huays, shallha~1ucca&. Josh • __ ..._ . --.-,----1- -- .; 
• rtrtt ,Of'~~,.OCus w111 inofC11ian y~ or l until !hd.r ·nAncft'""~wiµi~ . 1:1 Noc. ~Y can we be pre). ~ B_ySleM~T•Y'O:' ~ ~ ·~ .:"", ·PledftrDISter )lll"dt .~ ·'-- ~ ... 
::dl~~~~a:::.'th~I~., -~~~~o:::~~~:'":-;~~~Y~~~~'!·. ~·:'~~~~\ltW:i. . ~b past .s.arurday\ iht . ~=:,Dlar*~~lndl&na. .. 
musta&rt! ,tlw.on.ly God coukt : majoi pan or'thcOld Tcstamc:ct, cndd'ni t.-e>rd.,s o.f ~'s witdbm, "~the -orc;S of God f quick. Brbthcn yd l.((tk Sllun or', to. Kappa-cbpeCr ror..a.o ~ 
have cr,ca1Cd' a world U beautiful , wu nOl blcsseil by Cod undl he . but in dctdonltiadon or the splrit ind pov.'Uful; and lhatP« than, Slama Pbi Ddti made 1bdr ~ .,,,ovincC coftvmtioci.' Tbc ·w. . ·· · . 
as ouri:..-cfl.Iy Cod could have. idmlues'+~ls-unwonhlnest CE.x· "and power''.. uy1w0«1&ed.tWOrd.'.' Het?r~ · in.auaf'roadtrlpto ' Dr. Pbdps' '8r'Othmat1C:ocled~a11Ca1>- -·; • 
"C(c11cd·ni~npnd.ontY God could ~us M"iO), but larcr on u they .. .. So what id~ we ~n to pln •: 11.~But clon't tU:e my ,work for raldmce r9'"arufltmooPof R'&. . pa'~ ·.new~ ,oa. friday ~aod '. :..""'s • 
h•vc crca1e<I an Individual 10 we:re. ei;11erioa 1he promltcd land, . from fcadina che B1bt'e.1'·:rtds b i1; rfad fnd itiidy: Ood'1 wont R.1'b01nas:t~ask11oewufac\ll1y .Saturday nlahta. ~ thm IP'lli' . ~ 
di.sclnt't as you and m(. tr 0:00 . "che Lofd~s ',ki.to Moses, w,-ite whit. qoct '* J~ua .fntt ' yourself. baiah ·". fs. ''The aiaw n>c,Dt>ci!' QiarUe Bishop~  .lbC daJ SatU[daY .1D .COdllllittee - • 
~11Ypnformwonders fac. bcyond this rota alfnabookand ~paucdaway,''Tbisbook.. Jlr'l_thcn, lhcfloWcrr..OCS: botlhe · paij.jedbyhis~feandctlndtcn. mccciQp. TO booJc moraI, t.bcy • 
the re&lm or undcrstandina. le Is rehearse it ln t C111 or Joi.hua." ·. of thc'bw shall not dc\:ll.n ffOCJI. word Or -;-~ shall itand ' for ,To hlahJ.i&h1 the a.ft~, tlie:re brouabt beet L&mbda ~"s 
;:::~~bl:r t~=J~~e H1~~: :; lr~~:·~~=m~re!~u:.t~ ~~hcr":7~J.t;~:: ~ cv7r.~~ 4:'su~· ~i:~.:r~~ ~":~~a::,= 
people lo brins forth His own 1hcw\ Mark, Luke, ind John. thal you may obscrle lo do ac- lion lo Christ~• F,dlowshl", J~. . 1 ' ; • -aenuify ohlu.rnttus Kdtb Col~ 
precious word. Howcvq, dlA! 10 Companti~dy, ttte a;lyle ~ cordina • 10 all that is writtc-n 1hctt arc forms aYa.iLabk: to "rite Oo ~- J 2,. 1he Cbief bo. tl)Ouk» reuamc:d, ahaqstcd-, 
our impcrfeccions,i1 is very hard , wordini"of"i.hat boots may· be thcrdn: for thtn,you s.hall make your quesdon in the ~.orncc.: •Enaibett, Buslneu Manatcr.and ·.$und&Y niJhl. 
·l~r ui to comprch1nd th• power sliJh1ly dirf'Cttn1, btlt 1hc story '. -~ · •. • . . -; ...... • · ': .. , . ..-
~~hi~:~.:r;:·~~! ~:.:;::.::·:t::w~'":-"::-l-ambda Chi busv.-with msny-ael:ivitie 
tlmaby thewillofmtn, butholy rnljorputofthe~ewTntainmt . ·~ ... , .:.,: I .-. -. . ~ . · 
mt!' or Ood spoke u they w_~e ~ ~1r.111y i pn1('(Ulcr or lbt. B_y Sieve Wllll•tD .. oC1obtr ell..~ ptOYe 10 bt- a - ~diiM:foroudemi..=-...in,.::a ~tor -=-
moved by the HOiy Chott".· Chfuliins, but 1tim Jesus Spoke -- bi& hil. Lamdl~Oli Alpha wiU An.nuiJ vUlt, ft>OfD the Cbapttt all and ' it ·a.bo ~hem lbcc"" -· 
Mot9rcycle Glub p.rans 
host of coming -a'ctlVTfle-s -
Lui Wttk wu an mrormatlve a1J9 bf; bclpiQI with the so.ft eondlWu .. Ahuru;i Bill Maril borw.f bdwcea all 229 • Cbapten 
tnd'tftltnaJftlnl 0ttr.wrui~a run drink co~ns Oft Salurday. ,_WiS!~~ndlKlina a~ ofin· and, Cok>nits t~ ~ 
wttk or dry nCnts hon'orina Lam.di Chi :o-WOUkl Hke -to•"'~ ~lh .bioc".hcn. - UQed Scatet ant c.iadl. _ 
Alcohol Aw11mes1 Wttk. Tues- welcome ano1bcr fine addi1ion 10 rdl!mb~cf1 and selected ad- • The Lambda au.Ure is better 
day nl1h1 - 1en 1brothers and our membcrSJ\ip. Hls name ls ~·raton ·or Emtry.Rfddlc, than cva. Come see us Mondays 
By Rick Fingers ·• motOrcyc.le. Tllotc who join dur· assoda1e mc:Dibcrs anmded eye Scon Ulr~All 1wentY or our .I. &!Ona Witb 'Stttndjita the Lambda ' &t.1:00 p.m. In W-306 or stoP~ 
--------- Ina October wlU be coniidcrcd opcnlna leaure, by Auomcy ncw1r1crnbcts'mi.tcupone:or1he Chi functions planned 'ror r--t'oD-- i.outu Pina Ho u1e 
The ~01orcydc aub b t lcadi- dwtctifd cncmbcn. With cnou&b John Norton. on the li.abllida finest ar~ii~ we have ever KC:n. daj ~ ·~y. Thb visit ~ Wedncsstays at 7:00 p.m. 
I'/ arowlna. ·A ride on Sunday cnthuslum and suppon club will pcnaiqina 10 ak:obol at sodal .. • • 
(10/1-4) led 10 SI. Au.amdnc. ll ~very pr~. lnirrim or. cvmts. Luc. wee:kCnd bcpo F~ S1"gm· a Chi t' 0 ho· Id. blood dr1"ve 
W U • pttf«t day ,., ""'ni .... f«<n """ p<opoocd • <OMUIU· ..., with ..... b<otha - little • L • • - - ~ ~ .- -~ 
lunch at chc MiU Top. cion whicti will soon be submitted • brother bowllna nJahc and a\ded ~ - _ 
Therr1re- many - 1acu and to lhC S9A.I« apPiOVil::----=-suKdiY wil~• By Tid~doval will also be aMna a hdpina h c.ssiP,mmts on their way to 
pos1ibllitles for fucure club ac- Mtttlngs _will be held on dinner upcnly 'prepared by · · "" · in this years blood drive aloni ~in.a' L!«le Siainas. Coo-
tiyilles; such u a campin1 irlp, Thursdays at 7:00 p.m. in Room AlumnJ Jlm S~cpnoski. In bee· The S)g)Da 9-1 Fn.tcmicr i nd with EpiaiJC contrtbudni free ara1ulations aocs forth to tbeK 
:r:°~i':~~~~o~:~~rc~c1:1:~,;. !:!!;~n~~o~,~~~~1~~=; :, tt:~~~~-' ~ ~~R~-~':~n-:: di~~~o =.:=Pf· ~,;.ou~~thO:;:_ ~ 
safety cowse. and m1.teh more. ac:ncral mtttln1 will bcThunciiy 1a.mc With Dc!ta Chi. bk>odariV(.m.is""comioaTlnarsday tiefpa.tc in-1Mn1 blood so thac Coo~, Anita Cozatt • • Sharon 
£.~~~!!:n:. ~=tt;0 .:'~ g,:~~- ~~,.O:~::n~~ on!1'r:r~C:~~=~Co~ ~F~(Oa.n-i:; ln-: ~~nn~u~!.bloodmvsharc ~~t.~i:::c H~.~ 
i1acr wilh a JXJ cc or lar1cr Brown. Room £.61-4. miuee.. Dave Mattp atid Co. '1 Uni from .10:00 Conaratulariorls i.IOCI out to Llorens, Moajque MarkoYic:t, 
both days. We the new ~-Iota Pkd&c C'14ss Susan Memolo. Vonda Metts, 
u aqd fKUlty to _omccn: President • Claude Linda . Mudtowski, K:.aui 
help us c the J111cst blood Franco, Vitt President . Maurice Ra)'bin'n, Beth Verb. The Eta· 
drive rn ' n&al Aorida even big- Aaular, ~nary · Ra'n~y Red· _Joe, Chapcef~Sla~Cbi wishes HALLOWEEN 
~ . , . 
DA~NCE 
SA TU RDA Y OCTOBER 27, 
at B:~O .P.M. 
Costume Party ·And Contest. 
With ~rizes ~ 
Featuring 
Ste~ie Andf11."fhe Hotheads 
.-
Univets/tY, .9!J:,nter _Ballroom 
. "' An E-RAU Entertain"1ent Production · 
· 1er! ·'! ~. burn; Trlasurct · Leo Sti.m6Jco". our l:.itttc Siltm.sutcess and the ThlJ"~'s blood drive marb Ov_cr the 1eckc:n4, thl entire best or luck in becomina tittle 
~~~~:!r/ ;!,";;;'! ::; in'~ do-:;,~~v~:U:! ~ianw· 
~~t~ ~ect.,:!o;tna1:._J~;::!~~~;~,=._· L-5-to elect 
=:!t~~~~~;!'~!~s= ;~~~~'~n1~~~;: new officers at .. -~ 
1978 . • "'.. benefit«! the Cent.-.! Florida meet/rfg tonight 
. In il~edatlon, donors wlll Diabetes.f oundation. Thil cvcnc ~ , • 
·recdve rr~~whoppcrs,courtesy of. fulfilled the Pied.at Class'~.Com·. ",· -
Burier ~. and rrcc frmch rrtes mun.it)' Project ruau~emcn1 for By Jim Banke • . .,p 
!:';!~t~~~c: ~!: ~~J;~~  -¥1lt 1.rS ~CfOSi*CSodetywQf 
fint 400 isd&on. Joe Torch, CCRIDOftY WU bdd last week. la bold iu' ,.MAU.II~~ 
Pubk Rda'ilon • Cllalnnac, lw the Collowioa - these ~ 1or the Jio.ttioos 'OT ~
worked·so hard Jor thls worthy witl learn the bb tory 'U.d l'Vice-Pr~ent, Sctrcwy, .Dd .. 
Cauic. He has set a pc:nonaJ aoaJ . hl&hliahu or Slim& Chi. £ach TrCU11rei. All 1.rS inc:mbcn arc 
or soo pinu co beat last years... Linlc Slit(( WU aivm i Bij. uraed I01-llc:nd toniafil'S "1tttin& 
~~t~:i~1~ :!~1 .:i~dSbi1!: :.:~~ t~dm ~b:~~ao~:~: ::~~~~~ !=~-=~: 
iiiiiiiiiiiiiiiiiii;;i;;;P.!iiiiiiiiiii!.iiii!iiii!.iiiiiiiiii bkc:! v::~bcr dinDer will be 
oa Friday, f'ilqvcmba JO 11 
~=~~=oc: 6:l0 p.m. with a propui rono.. 
~a':r.=.iure:~ 
ulc: Hc' will spe:ak on-O.E.'1 iD-
•volvcmmt I.a c::rcatina simulaud 
"lsual-ctrccu- for t ralnlna 
simulaton I.a the aviation in-
::..~ =~·:.: 
visual aampla of.hls WOt"k with 
~~~1t>t·~~~C::d. 
cost. under 10 dollars each! •' 
Evclyooc ls wdcocni 10 jotn w 
lot this fUo .... lnfon>IOlhc !,_ 
CW'DI.. • 
Olber November activities wW 
~disawcd az toni&bt'I mectina. 
fi. slick pmcru~ <:!' NASA'a ;:t-. 
~--·~-~ shown ancr ~ mectins. ('lbli - · 
iUdc show WU postponed f(Om 
tbclast mttlin .... Whcn wtsawTbe 
.Jtiab1 Sc.uH instead.) AlJ siudcnt.s 
1a1eratCd la our tpaec Otolr'llll Ii 
arc Invited JO attend. 
.-... 
---... -.--~-----) 
- ..... _ ____,._ 
. 
.. ~ :; ~-=·, ~..c·o,.;'~~---'=--=--{,--""--_..,--.......:c..:.....;;.:..-'-'~.......:'-:-'..,..-~-_,.,.·--,..--'-'~·...._..:...,.._:_ _ ~---·---~----'-..:.-•. -1h-o-A-•lon-,,oe-tobol--,2,-',~'-~--..:.' . ·~ .g 
e·~-~A:U~$ .-_~r;ny ]~~t~ . e~:.P~·n.~i~·g· .. .. f~.st· -... -. ·~ 
ArmyJIOTCil-1'GY ...... pdyou'Da<l•-bcod • daSla ) __ · be •Pl'!kd fowaids ~p~· ~aod."*'<thcmq11idJy. · Todfx'1·Arm,olfm Mudents 
'-( . npldty,tictt8J.£.RAU.S.udalt ~·oa lhif trainini that wµt '. JOUJ~'Jw'OiramWo. Arter "Ourina lbt'summc:r bawun "TltcY~~toadaptiosit~1 ~~unitytokamval~k 
cn1ollmtnl b up from •1'60 bme:nczc>U, all"YOUt life. Wben you have complcud the Bask JQurjiWor&ndsaUor}qr, Ad;.·· tioclludtak,cdwac. • _)t~·\tc:bnoloaY -; •kllU. : Armr 
• ,sWdans to 225 studcms. The you mr0U in ArmJ JtOTC you. ·COurse, "nudcnts •ho hive vanc:ed· Coune
0
tadeu aacnd ~a • While )"IW're pinlq"val1111bk caiecnln Adurcu,.l\lC!ban'da--
• "' reuoo rar this ~pudoo Ii~ an under no obUPtloo duriD& ckmonsuatcd th( polfl'llal to fu.Uy ~~Wcek""traiftiaa: scs- . ~ tn' t.bc Arm)', R'oTc ~.dcc:u'onicl, ~fteh.ootou · 
: .. · :-:-:n::~o:=i: ::U":ar!:°:·,A=;~~an=~w~h~ . !'~~h~ .!j!~~~=!.~~ 4=.::':'::==:: ~ 
• ·: bc<cornm. an officcr bttbc U.S. Throu&b lbc:K Wttkly ... das$es.. · .1ehotutk Jtandards arc cli.iblc Advanof Camp JI~ the cadets • ~ liVin,~~cfron ftcatly all . cq:jt"' lbf' ChaJkng Ot ttOrJWii. ,: , 
.Army. • • • ~ ~ )"Qu'll pjn· ~1itt skills and · 1pcaroll In 1M Advanced Coune. 1he chance · 10 pnakc . what Army posu. Tht:rj: arc n"-!"~ous wl1htn ' "i rapfd1y · cllan1fp1 · 
"Still. manyitudau:si.repudq ~P abWdci lhar. will ThcA&lfariocd CoW"SC Is w.W· "ct.fc learned bube dwroom, . rccrcat~·fKilities, and the oC· J«hnoJoskal· mvlroommt.· In 
~~. upoppO:iunt~:s~~ICbolar· slve -~ &D ·qc over otbef ly taktn durina the ranal ,... 'and lntroducathCm lo~y·ure . fJC!:ficf'ubisaJwaysa~lablc ror ... lhc Arriiy. you•_if1cam·rrory· 
: shlpi, simp1f bccau.te Ll!C)"rl! nOt &r.adua1a . .. You will alsO kam ....,..JQTS or c:ollqc.. ll)ncludc:s In· "In the t~'.!1 · • · "" ·• on poa ,IOCial Tuncckms, d.ini.na . pel\f In 1h• n.ld and ,pln (jua... 
: o:~lysurew~attJ;tcYhavc todo. m8pr~,LandP.,vtptioa,rf.. . strwctlon in orpnlwlon''and Army ROTe lf'&duates ari . 01JPi}~1dl.xad(?p.McdkaJ ' hand ·~ Wofklna
1
wi\h.. 
"" ~I do )'O\I have to dol EnroU • Ile ~tam&nship: and mUjt.ary . fft&na1em.ai1: ractics, ethics a.nd atadtrs, .thlnk!fs. and decis:_lon· • c!arc and • hospltallz.a1lon are some or the· mosc...t0phbuea1cd 
~ ;_,-4+~1'.C. Buk:-prQ.i.._ OOW1•Y ~ 11t.dktom..---~· profeuion•ttsn;.--nd fur1he. mak~et· inift problcnn ., covc:nd·brt¥"Anny. ; · .'_equlp~tt11M'IJ1lb~ "i -._. • • 
, . R 'ddl m . . . t . ;,.j f . . d .. .. b . . . I 'h". . . ·""""ROT<; ........... find Stud<nll ~comJil~· 1hcir ~;. ~ . .- / . ·_e nunne(~. · o. ... µ~. f}n . c !" ~amp1pn.~ 1p .: ·~;~_:;:~:; :~;;~=~aln!'k~:"i: 
:. £.~µ, R.~ Club lravdl·' 20 lo 3', takin& the ~984 team . ~24 1.Jt sroup: JCcr Stttn was !acully"'Mivbor made a Sll'OGJ can be a valuable ~ if 1hCY porGJ?t career In tht /vfDY1 ~ i 
·- :=:,·:~~6.11cahJ!'ls~~~ crc;::·daycould~dJybccaikd ~':,;.nr:~~~c-~~~;~~i:~ ·~:1en!r~4~:~i!~:";;.: ~.':.::.;:,~;·: ~u;~,:;::Y:rrapktl:o· ~:. Fcsdval S km. p.1 mile) race, on • lou, u llw;re· "".,t:re' several age it~J>. In a time or IS:}2. A was narrowly 1?e1-1c:n by-his ion, . . pintd):i')' leadin.apeoPk,.m~- · '. , • 
i~ Sanarday, ~obcf ll. E-~: ouUt&nd.ia1 accomplJsh!'lcnu. . little rW".ther· back Robcn Ofcw. in the Cinal ~ards. ~ in& money and egu.ipmcnt., and I( you·h•~ a.ny qucsdOns con.' 
was tbe ~fmd.ina: 1913 t tfrl. Sirianni ,-as the· fint Glaucoct fi.nis.h(.SS 25 overall, ran a time or 19:24, ~I SI. matin& thlnp happen, cu. pl.Ila: czmina 1he Anny ROTC Pl1>" 
champion, boWeva, this yur, ln B-RAU ruilihu:.N"'tct.fihished in third' in the 1}19 Ycir"tlld,. .. c Tbcdqbhas lit~letl.mc:rest. Oo )'OU fu ~ or otbU coUcac p&m, plcuc cootacl M~Of Fit· ;;: :=: ':; i°'~ ~~:.· ;~:~ ~n ~ ~=~ a~imc~~ ~~~d !:. . :;~,!°~°71~ Q: ,:;,::Zat::, ::_ zauaJd tar :buUdin, ornH o · 
------------ ---- ·-.,...-- fmilhin& n ovnaU, lhird in the •(6:2 mllet) race . • · • . ~.. #o t~n 11• ). ' \ 
NEW~ 1t-1ST 20-24 year old qe JfOup, In a E''tl"Y ~ the- dub hu"lhck . . . 
,.,,, On.nu HMdbool: Florido c ... ,,.. - Uni•. of Fla. · :'::1a0!.1::n.;..""f~;~'.':..~ =~;..:~·~1!! · ·GoJf:Jeam to host Annual 
Adwttlsi~ 2«1 • • ~yoo. ICC:n..attb E. were /UJy Mclin, in a lime or attend, bcaitlncr or "old-pro" .. .... t . oll I t ·To 
S..mDcfN11t:A•Al1-1oHudnr/Jatrw:JkM.- -1.!;l0..._}0...£~•11 ~Tim Thenc.i.-iniolthedubwtU -I!.! 9fQ eg 8 8 Ufney 
DifaJQ/AIOIMLllW$ / 9M • WaJker.'4!1lofinishC'd.68ofcraIJ,: . be on Thunday. C>aober 26 at ~ 
~li#tflMl/M H~-Aua.ft • ,UkralifAu-Qriafy, Jot ip ~ lim.t ~ ·j_~;_)()_. -- 8-AAU Golf G1ub--Teun e.a..\u,..p1u vie ror the tCllnl 
£wrybodT'16usllttSI. AA AMMtli«: TM lrnVW'llnJ Guith fij Ciif.. - ' will host 'iu~ Annual Inter· trophy whkh d'bc f,raaitcd by 
poratt A.t11tt1et1 • '-" .. coUeaiate Tou:hwnmt lt Pelican the Provost or the Dayton.a Fly"" ,,,. P-12- Wallkk, S. L. - BOOK~TQRE·CLOSIN<t,-, ... •.. J!Oy Goll and Country Oub on Bcad1 c.m .... Mt. Eri< Do<ai. 
Formuts<J/Worldwld~AvlotlonAttlvlJy •• The:'E.-RAUDoobtortwlUbedotedrorinftftto11onoCi.Jtthttl ' lluu:sdaJ-&n4 ridaj or lb.ls U.C.F. &Ad R.olllhs h.avc.......hotn 
f)W~ts& Sptmu.· Tlwory &ApplkOtlolu, / 91/J:DubolsA:Prade Nov. 4. We plan to rc--opm~ror bwlncss on Monday,.~. s. Please wc:c.L'Tc:Ctimes 00.Thu.rsd)}''WUI . winntts In lhc nru ~n.M 
Grumman...,TBFITBM "Amrpr", 1 td. - Jact.son,.e. R. · • ih' may a .)'OU r " • tqin al 11:30 and ar · 10:00 on alona whh Tampa and FAl} 
Tht 11/wstrattd Encyclo/>filldOf M4)or Alrlilltrs o/ lht W<Hld ' UCUK any mconvcnitnct , (~ 111e • 4 ~ 1 Friday. · mould be amona the leaden 
-Mondey, David - . f . The usu.ii moi1i ricld will come Friday. 
'" ~~:~;:;;:11onof1MProvlslo':'of1MAtrltn11Dllrquta11on SPRING 'SS GR'ADUATES: We ~ugg,lt. :=-~:=~ T:,m.;~:. m!i~~t!:LaJ:nr~:~~';:: 
:,,~!::'~~t:it ~:~~~%!=~: !ortm&J}. Andru J . ·!~~IJ.~~R!l~~~~A~~NG~~~~;.~P~I~ :;; 1: =-~~~~~ ~. ~~::; ~a::~ c::::ar~::· Scott ~ 
ln'lat/zallon Q/ tlw Jif/ttt Q/ Curf,_, 111 /tl4jor Alrporu ill lltt proca1 u many u ~prior 1b~ ''ADVANCED,Jt£01STRA· Atlant1c UnlVttShy, Flori<J.a In· Spcaa1011 are ~lromc 
Domatlc.U.S-· AWLOl;U.-.Jlaymood A. TION" r01 Sprinr'I$;~--- - --- stitutc of---Tttll!Soloay- and -either~-- -
Thr Lady Who Tomtd Ptrasw Talc, Grover ::::::·===~F~:::::;:;;;;~;:~:;:~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, Morkttin1 Manaimrmt and S1rotqy, A Rmdrr, J ttl. • Philip 
~:!:.~~wlhGn/1,How10UMll.· Korda.Micbac1 .~ Sorrenl0 1S, Where every 
/'rt)sp«t$for World Avlar/On Fraumitier ti'" · 
w.;,,ovll17t<A•i.rlonc.ldSloq·Watry,ClwlCIA. ·• '- l!e is Q de/igh_ ( 
Wo'k ond Job S.14{0<1wn In 1/w Pub/le S«tw.-Hopltins, AJ>ne H. /osUr . 
TlrrStotaAvlotlonF~Ntttb· Julio F. Rodwd.I .:_ 
S1t1111k op111co1 Env1ronmvt1: Aprll lJ.14, 1911~ Milk:r, Edpr R~ brotherhoo·il·'~7~.·::i~ : ·over 36 delicious subs 
. Construction (Conllnucd from .,q, I)-----....... ~------~,.,._ 
ly demonwated by the fulure 
plans or 1hC Unl..:-cnhy. 
Staie Two or the apanskm 
procas will bcain aometlme ari"c-r 
the new Ubra.ry coristructfon tw 
'"" condudcd. II cnlails the- addition 
· or another 20,000 square - r00t 
buildina beside 1hc to0n-to-be 
conslructcd libfUY, and a c:om· 
plete elimination o( «nlral e&m• 
pus pad:ina in tbat vicln.ily. 
To compenwc, the arass fidd 
bdwcm Dong II add the flight 
Bulld.ina wUI be paved and 
prepared for vehicle parUna. l.n 
addition to this, runher down the 
lint, plans call for a new road 
lcadln1 to Catalina Street aJong 
1he airpon fence and a 1hird 
buikliaa ~t to 1hc S1qe I 
and II modules. 
Thls 1bitd uni1 will equaJ the 
other. two in siu as •d\. .ero-
vidin& a 1ocaJ unit area df"fi)..000 
square- rttt. ~' 
In 1cn years, PQS:t c'14s pr 1he 
~::,~;rd;rc~ ~~.:~ 
rttrivc- the- archittttural racdin 
~u;~~ ~~J;ro:~:~'~: 
Dal!¥ Sp~cia·l_s . 
Mond4y · &kftl Zltl-1. 79 
Tlladay ~.JOof/rq.pri« 
W<dnadoy . &k<dJ-.,...J.19 
Tlrundlzy • Spq/wtJl-1.99.· 
provcmc-nis will aid. mai:iy 
students 1hrouatiOU1 1hcb il",m~ at 
E-RAU, con1ribu1in1 10 a. better 
1 Library (Continued from 'pqe 1)-------- ltarnini cn-.rtronmcn1, tll"sitr 
clauroom atttss, afid Mt,~/ 
J)UUIC ror pedeslraians. lfnrri 
then. ho.,..·cvcr. sacrificics Wm 
have 10 be made. 
Frldoy Rl'loll-1.$9 
Soturthly Mml R11Yloll-1.J9 
rcc:ommeoJl!latlons In e1tli -or . 
thCK atC,. lndividuaJly, they 
each have mcp1; however, they. 
were dlsi.ped wi1h the concepl or 
a campw network which would 
any volte, data, and video 
sipa.ls lhtouahout the campus. 
Each or lhese su.aa ls"da.Janed 
with 1bc idea llw they would 
cvcntua.Uy lie inlo a network . 
Thi! will prcc:ll)de the University 
rrOm makina cosily mistakes wi1h 
too narrow a focus. • 
The Learnina Resource 
Center on the Daytona Beach 
campus tw been propa.sive and. 
this plan will a.Uow it 1 remain u 
a leader ln provid.ina lnr · 
JtrVica 10 its wen - the siudcnt.s 
and faculty. 
Consumer Electronics 
AUDIO •VIDEO 
Entertainment center 
8tand Names 
Peraonallzed Service 
riii 
Aulo ""--CUM\I• Pia.,_, , 
AMIFM 8'•90 Radio, s.p.t11• ba.u 
&. T'*-, 8a.lanu &, F.o.f eontrola, 
T~ EQ. Switch. ' 
lnsl•ll.o 1259.~ 
lt'JiiiJ!el('!!§arJ 
-
lndMtt c.u.tte With Quartz 
•PlL EtcttGnle AMIFM tun« 
' !kipef1"'*111 . 
tnal,lld 1111.ts 
•-b-
378; Nova Ad., Port Orange • ~•c- mm 
Pa~ Place Plaza Albertson C.nter 767 :51 15 ~ 
. 1~ :::.:::,_!. ~~:-(~-
tllb lnclllllo bnod Md "'""' 
Locot«I bt tlw K·MMI Plclt 
--....... 
'" ~ -· ~-paM ~Q ·--- : ?__~~ 
ANYTIME IS ntE RICHT TIME TO."' • ~ 
PARn' HEARTY AT THE OCEAN DECK t . ~
Ll\'E·HOT·ISLA1'0 R.EOOAE \l'lTH .\ 
..- WINDJAMYIER ,. 
7 SIGHTS A \l'EEK • NE\ 'ER A COVER• 
nEACH rARn' E\'EK' SAT.O.. SUN 
-1:.Jil·tdJ \\'ITH \Vl~DJA!l.lMEK 
• ~1\~~~0'y~~~~.l~LAMS., ' 
:sHRl~1~. li;\1'0WICHES. GREAT DRINKS. 
BEER &, \l ISE ' 
(11'ES 11 A .M. T\' J A .M. 
. • OCEAN DEC K SrECIALS• 
HAM'Y I lOUR ~ 7 1,1,1TH ! FOR I DRJN~S 
MON ! I HEINEKEN &. IS• OYSTERS q. ll 
U'EO. IS• OYSTERS 1J.MJONIGHT 
THUR ~l''S'T.PAl:LI GIRL 
THE VIEW'S 
itew Calzone * 
Now W• Drll-111 
from 5 to9pm 
•Coupon* 
$.SO off small 
$.1S Off large · 
$1.00 off x-largc 
save$$$ .on PIZZA 
IOrfJ, ao c.,... 09 Plaa 0.,, 
MdODlyme~madiw 
INCREDIBLE 
-. 
::,I' •. 
• - . .. l. • .. 
. ·The -
. · . 
-· .,, .. 
, A~ospace : 
· ·. · observe~ 
. > . 
: ;~ . , 
. . 
!ao.;r . .. .. 
. - ~ . 
. ·::; . . 
=11=e - IMMEDIATE 
,/) 
MINOR EMERGRNCT 'CENTER 
2s Percent orra11 scMces 
to all E.R.A.U. ""Si:UdcniJ. 
OINn rwryday 9a.m.·9p.m. 
756-0006 
2$60 S. A TL.ANTIC A YE. Doy1ona B«ldl' S/tons. 
FREE 
TRAVEL SERVfC"E~ -· 
Whalenr Your Trani Needs ... 
. We'll do It for yoal 
We'll shop fo; the Best Prlca. 
We'll make all lhe irraa1e~ent1. 
AND, We~ll probably save you money! 
"Need tickets to get home?'' 
"N·eed 8 break from the booka?11 
A// you hl •• lo do la: 
Ce// & ·ao · 756-oo27 
PELICAN BAY SHOPPING VILLAGE 
The Corner Pocke·t 
~ t 1 mlle south of Riddle on ClyCle Morris 
, · ; 1369 Beville Road/Corner of .Clyde Morris 
Phone 767-2002 
Cozy Atmosphere - wide select/on of Beers & Wines 
*Special every Mon. and Wed: $1.00 Helnekens & .Becks* 
• Kl-L-·A·KEG ~A·R'TY'· • 
. .- . Sunday, ~ctober 2.7, .1984 · . 
·9· . Just present Riddle l.D. · 
. . and drink all the beer from the keg 
· ·FREE· ' · Featuring George Kiii/ans 
' · 'Ir/sh Red beer 
Party s10r1s al I /i.m . Open 11-3 .'Sun 1.-:1 
runway 33 (left), and the cre.w 9$Jf'H8 of the recon:Mettlng~ 
_ .. ;even-member crew foll~lrig the.landl~g of,Ml~lon 41:0.,, 
l 
SUN.CHASER TRA·VEL 
STtJDENTS, FACtlt:TY,- STA F F!..~-~~"'1 
CRUISE T.HE BAtlAMAS 
· ·, E.R.A.U. SPECl/4L . 
$11l0 ! ! pe·r person, J1&1. Occ., 
: ·' . . N•ssau,Sen ~n.dros,. . . , 1 
bepartlng Caps Canaveral every Monday for 5 days. Enjoy fine cuisine, Vag,es · 
sty/a· caslons; ·l;.l{ntlnuo_us snows, and entertainment, dancing, deek sports, ., 
SV'llmmlng, and more/. ~ .. . · 
· · . . • SKI PA~GE • . l 
· . Th~nk11Ql,Ylng ~clal . 
Steamboat Colorado! · · .. 
Includes rQundtrlp slrfsrs frcvr,-Dsytons, transfers; 8ccomodatlons for 8 days , 
7 nights, end 1 dsy I/ft ticket. .:.. ! 
.Deiisrtlng NOIJ.: 21. • · • 1 
DOUBLE, $499 per p.erson, TRIPLE $472 per person, • 
· QUAD $468 per persont ' ? 
FLY.ING HOME FOR T'HE HOLIDAYS? 
SEE US FIRST, AND SAVE! 
Cell 1-1100:·327-3006 Ex.t: 33 
I 
. I 
·' 
~­,... ........ ., .. 
................. ,.. .. 
:-~..i:= ~ .................... ... 
...... ,.... ... ... 
°"' ""' '""' """"'lwAcJt of 
"FUNFLOWERS" $3.• 
cash and carry 
- . 
Bellevue Flort11 
1300· Bellevue Avenue• 
baytona Beech, Fl. . 
9()4.255-7 447 
e.-,.........: .... s,,.w I.a"'" .. 
.......... -"",_,_  _,_ '-' 
CO-OP .•. 
for the COMPETI'RVE EDGE 
Spring ccf.op companies Include Boeing Vertol, 
General Dynamics, Grumman Aerospace, l.B.M., 
NASA," Pip.er ;!>jrcraft, Federal Express, Martin 
Marietta Aerospace, C.E. Avionics, and others. 
If. Interest~, please attend a co-op dri.n lion. 
Nov. 2 Friday 
Nov. 8 "Thursday 
Nov. 12 Monday 2:00 P.M. 
(In the Riddle The~tre) 
· ·r11TH'S ·suas 
· · ~hern Sty/8 ,.. · _· 
' t\\l\O ~·-- U8//11 
f. • Soutft O•ytone. "· S201 I 
• 1..:oeo. . 
. }~,~  ..... ~.,~ 
H · t ' .._CLOUD .. 
• I.:>~•' lllJllDAY lltQHT l'OOT9ALI." .: • 
' .'!,·. ~ Come waich the G-ne on ~' 25" cokw TV . 
~:lii>o draft during - 1-10 .._-~ ~ 
J ... - Tuaa·Frl 7-8pm & ~I 2--'pm . 
.,.  
.. 
.• "= · 
..... 
:-,.~, 
. . 
. ~ 
·. 
~~-~~:=~-.. ·-·· ~ ·~··· .. ~ .  11 
• the A~lon, oetol»r:H, 1N4 ... 
:. 
-·-~~"""'""',,_~ -~ 
MID'l'LORIDA RidlOHAL 
BlOOD SER¥1CFS 
·-
... 
-~ · . 
---- -~~ 
-: - ~ 
. . 
. · 12~· ;S· ,· · <r .: . 
;. · ··fJl,Avlot;t, oct?24. HlfU 
_:-... 
._.;-!,' 
.,,. 
1 -
0 .· . 
DOMIN.O'S · · 
PIZZ.A. ~ 
·DELIVERS 
'FREE. 
~cooklng't lhelul 
ltwlg Yolol lffl llM doing_ 
~=~*~-Wl\M--,.h~lhe 
~atttwt ~nU\.' 
h6ur- When IM l!Jda.,. 
starWig and -nl lo eat-
nowl Domino'• Piua 
latheaclution. CallUll In 
jull 30 mlnvtff. you'I get 
• """"'hot. deldout pku 
09IWtld f'rM right lo 'f(NI 
dOOI'. No problem! 
·- '~ 
257-1884 
J12sMtw .. net...o 
"""""""'22A 
30 MINUTt OUARANTIEl 
lf.,o..pinlldonnocwrM 
WlllWl 30rnnutetyou-
9"lllltlllk:l • ..... P'Ua. 
~r~~ 
Ofternocwlhdon~ 
0111etsorln~
~OUloontrol. 
Our Si.I~ 
' ChMee~ 1ron.-
1e· chMM 
Dotttino'a Pbza l>etuH 
RYllltem&fortheprk:e 
a' tour:~ 
MUlhrOOITll.Onlona. 
°'""-""' - . 1TOMlx9 
1e·o.N.a 
--~-"'~ HM\,Onk:ww.~ • 
..__""-. 
s...cae. OtounO '*'· ·, 
Hot ..... AhOl,oer.dl 
O....fxv.Tl'id( • 
-
12•piwi 
16" p&u. 
_,, 
4::0.l'OO Sun-Tl'IUfs . 
• ·30-2:00Frt &Set.. 
0u<--.-
1Nt1S20.00 
Umh«ldelwty-. 
C.- o....h>\ .......... 
r 
J 
\ 
i.OllflO!Ot.fQJO~~'°"' 
·~IQltli'1'*•~ · (1111N•ll')lbo lllOr.t-.ioat 
.. -
~-:-·· 
~-· ,\ 
... 
T, lblru to bdicioi><cr rida. 1bc 
irud _ prW;. five boun or 
bcllcoptcl"' tnstructl on, ;tr'H 
awarded to Outb Werthx~ tram 
DaytODa Bcada ~~ 
• Qucstiofis hom lbf crowd ran 
lbc aaanui or .tbouahts. from ' 
studeols in........i lo· bcllcoPccr 
-.careen. with me-·amwen usually 
<01Dloa lrom the pud ~ 
idco6cat. • ... • 
1bc.~ ...... '¥i"' ..... Im- • 
prased with tbC CODf!CU they 
~purioa tbc d&J OD the auo-
!'.rr.ebllt~:.va:::-::; 
Embry•Rlddle U: not aivlAa 
bcUcoptcrs t!:e proper anphab 
that Chey -... " : 
,, 
. , 
.. ! 
· By Suzanne COrcOfan 
"'90nala 
_,.., 
.... ~,J!- --l'IMrT~ -
===~:.-:::r.= ... . .. _ -~
Tc, ..... , ...... {W ....... 
...... a.T.s.au. 
. , 
c-a.a. 
~~ Sabd, racuhy manbcr; 
and Lee banicJ. Dircaor or 
A al&nlflcant addition bis bceo Comm1i&nlty RtlJtlona for 
m&d6 to tht, &RAU coinputcr ·E-RAU. Rtpraau.ina OB 'ftR; 
dtputmcnt:42,000doll&n!lr0fth fra.o Ncablt , Ma.naacr o f 
,., • o ti ·com put~. hardware frpm . B~ Systems; and Harley 
~ -. . coabllDi IDOtt 
prosnm1"to b;t nm ln' the aame. ~ 
UDOWlt of tbDe. . .t 
... ~. ::,·~~p:~· _, > 
.. OCotnl Electric (OE) bu bceo . Hoffman, Manqa of Cu.atoma 
. added .. to ataid the alstUii Rciauow, who ana tourin& 
capatt1liclt1 of the ·Htwlttt· B:RAU'1 computer labs com-
P&ctard 3000 (HP .3000>-blttm. mmtcd th&1 be wu ' 'cxuandy 
w:::s m~1~'::~ . im~m:1w ~uJ~ :··~e 
puttr lab wuc: Dr, RoCiney available to atudcnu one addJ.. 
• Roam, lludent syttcm manqcr; tioG&J printer and 16 more tcr-
: Dr. · <;uey, Computer sdcnce minala. The 144 mepbytcs of 
. ~~partmeot chairman: Mt RAM addid will decreuc 
nm E-RAU and 01! ill mdi' 
areas,' · aped.Uy coneernln.a; · 
E-RAU sradmt.;s u prOlpCCLiw • 
===~Q~il!o": . 
thdc raearcb aod ~ufldurin&" - , 
of altcraft almulalon. 
ofcfforu l.l1d 
Ubkydeluc 
wU • riblSoo cuttina 
,c:mony this Fridly, Oct. 26. 
The bike path, whkb t:11mds 
from Beville road to Ma.lta1aDd 
Hia.h School, ii the result of coo-
tilluin& crroru durin& the last 
four yean. by an E-JlAU ccim-
mittcc, formed and coordln&tcd 
by Tony Pinto a.od Randy Akx-
....,_ 
Ceremonial proceicdi.a.p wW be 
bdd at the E-RAU maio cn-
tr&Det. Activitica arc di.c to bcsiD 
at 10:00 LID. 
Umvcmcy orrtei&b. inciudina 
Provost Eric Doten and llCtin& 
• PraJdcnt Jefr Lcdowiu. will be 
ln · aitmdanc.t. 'Other offtdab 
pratat will be tbc Florida 
~~;!,.~r~ 
JO... Kuhl, ·.o · Da~ Cil,I'. 
M.&na.str. K~d Tipc.oo.. Addi-
doo.al rcprcSentalives include 
Rudy AJCUndcr u wdl u other 
Qa_ytona ~b · and Volusia 
County commwllt.y manbcrs. 
Accordln1 to the Flo.rid& 
·: .. . .. . ,\~ ,;-.,_.,_,___ ~!:kT· : ~o,::al bi:" ;:b ~ 
i : 111ot_.,..-..._, "tft) ~·PrOW.t.OOttn exam: 1M aom9 of the com." Slll 6.s SI 7S t of whkb · 
" ..,._
1
'' wilJ 0be (~~ fec!cral -·~ =~~~':'=~=ltyb:=::; ~~~~I'• ' .Y•lem. The Oovmuncnl &nd 2S PctceOt by 
_ _."'!'" ___ _.. __ ,. ... ..,.. _______ the Swc o"1'\orida. 
., 
·: 
. '<..._. .· . ,. . 
RAVE Y6U RECEIVED.A SCHOOL LOAN? 
~SL, NDSL.. REAL 
. Guaranteed Student.J..0811.-
National Direct Student LOan, 
· Repayalile Educational Assi!tance Loan 
DID YOU READ ! HE FINE'_t'RfN.T? 
• In The Docummt. ~oU Sisncd . 
I 
Would you be Interested In a!fendtnj(a·FllEE 
seminar p roviding information · on provisions and 
financial obligations of a Stud~nt Loan. If YES, pleuc 
return. the form below as soon _ai ·possible to the 
Unive..Sitr,_Collcctions Departme!'t 
....... . 
r--------~-------------------------------1 
YES!! "·. . l 
I WOUl:J) .BE-. VERY . < l 
INTERESTED. IT'S , l 
ABOUT TIME! . · l 
I 
t 
I 
I 
., NAME:. BO~NO. PLEASE FOLD HERE l 
TO: . ' 
EMBRY RIDDLE LOAN COLLECTIONS· 
DEPARTMENT, PDBC 
ATT:.BARBARA SIMONE 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-----------------------------------------~ 
, .. 
. 
·,: ·.· 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· 
. j ·~--.,...,......· ~;=-==;=:---.:-~··J- · ' ~~_____,,...~-,------:---""~------:--..,-­
, ·- . • th# ~-
. · . ,.f~i,c . .. Me·~.u~y 
. ... ... 
Oul Gtissom WU J.c· nat •. 
utroriaul ln10 IP6Ct repc:adn1111t 
·· baUIJ1k: su~rbllal.·Olaht-'or Al · 
' S.,.,,.,d. ·CrluOm called "bls lhJp 
· ... Ubctt)i BdJ 7.·an4 "even b&d'i 
• -V1ck paln1ed •On the lfdc. He . 
· 10Q.koffon JuJy11 •. l.9Uaod~ 
& 'very uncven1ful nlabl. The • 
.. , ~~=-~·et~~~t;~~~~ 
~ ·Unfottun~ld_y 'ifJcr spf~ do!fh, .. 
~ :~T1.;!~1:.:r0~e;:~: .· 
• - ·~ .sbip' iq sink. Oriuom escaped 
; • Ud.wasq_~kly.r_ccovCnd.~­
L hu bcca· much sjJic:all&tion ls to 
· . ~ how the hatch }lolls detoll&led 
blowiha the. main.door-into t.ht • 
f. ~ befoTe lt'.w.:i tllnC: .. !§?'le· 
people blamed the crack ;&rn1cd 
on 1hc side Uthe rc&ion for s.lnk-
ini, -ind others' blamed b on a 
space a.cc. vebion or pU01 mof~ 
No one rii11J 1m0Ws for suie as 
Ubcny Bdl 1 lies in U,OOCHcct 
or .Water • . 
A month· lata the Ru.sdt.N 
launched Ohcnna.n Tf1ov Into 
rpacc.' tfe Completed 17 Ofblts. 
hC'fore l111dina. With this news. 
NASA cancdkd the rcmilnlna • • 
sub-orbliaJ n1at11s. aftd pburcd tu 
=~1nt;orm':~:!.na :::: .i pouqdl or~-~ ~.Mer8uF.y--_- r ~J 
. Aftl'f a 1Ucccuful November : Jo MaR'but.wu Dini' ..built. The J ,,.-. 1_ Mcrcury·A•Ju mJ111. ~ .&<><:,. :·,_.., - !J!ovP!, •Ao!!!r '°'apau 8 . ~~id;•;;•,;,=_=." wu ~~~ ~_onflgur .. lou-=-='"f-'91!o~~ 
Ol~:n-~::F.:~: /:S: :~~":' : ~.:~ . • . 
boosted into'orbit by an AJ.lu, • Ti.c fti1t of tbc·~ ~ 
miu ilc. oUrins his l orbits, model wu CIJled DVei,t Akci:sc 
~oicnn ccsted his space cran (DA). DA called rcw·1a ApoUo 
1ystcms, look pictures of tt.e' craft bt laDc:bod ' 
Earth, and even 'ate applcsaix:c = aDd ~ diriCtt, to gatbc:· 
OUI of • 1Ube. ~lcnn WU barflcd moo.. ODc. tbert, tbC ApoUo • . ~ 
b1- 1hc dbcoveey ot a swanu or . .wp.WC*ld we-... ~-.... 10~ ~-
'"fireflies" outside hls" window. Booetea Into epece by th'9 Atfae ~· AltrDnaut ... 1 pt into hum ortlil, 'acl t.baa,, -
These proved to bt a mntcry UD- Gl•nn rleee,to fame In hit Frilindehle 7 Mercury_ ft. anotber1&qc tor.lowainatbecn.-
1ll 1he n~1 Mtteury fliaht, Trou- Glenn WN the llrat Amettcan to orbit the E8ljh on Fet:M'QNy ...... tire IPICC: lhlo to tba: "81'.:c for 
ble developed durina the nlJht 20, 1882, thu1 marklnp&he third t llphtofthe Merou7 e:r.m i ~- All ~~ti 
- when Frlfl'ldshiR l's automatic _ . - • • . . , would.land and c:iqaJcfltlJ. tor up 
conuoh f&lled to work, Ok:nn lbae wae 10mc mmor probkml tbc doM or tbe-proJl!:t ~ , to a ...ar. Wbm they_.~ 
:;:~~o;;!n:~r:~~:! :h_:~'s:e:::;~,':; =:a.~~k!;~Yi ~ ~ ~ ~ ~-._ ____ .._ _______ ..._ ___ .._ .. 
ria.ht on 1hC 1potl0 solve & pro- kepi Citpentci-~lmlc ~ at --~cs') RUiii.a lwl_alao pull ltqe u a luacb s-1. and boosl woukl mate lbc tot.II 'ftiabt ot severalthinp. We-badtoSeuulO 
=~~h~~::i;~c:~~al!'::,~ ~;· ~~~;:C:"~~~:r ~= ~:cd~ !':~~~ • ~~~odlnGSctbc~~· ~wo~:he ~!u7sb~ 
indicated the land in& baa had fii&tJ,t pvc the world •Katt •'hen \ bitina VostoU 3 and 4 D lfbt )eciDod ~  suacited mooo.... huw orbit would dtpa)d on it. 
deployed. This ba& was used to tiJc:rctrorockcu fircdacoupkof ~~~o. ~ .. ~!.~. ·0· .. :f wu··.~ n.~• ~ .. ~~~ DeddiDa wblcb ioodc to ueit .. We a1lo had 10 ftnd o\lt Ir man cushion the Impact of · KCOndslatc.caiwn11heAW"ort.7 ,~ ....... ,__. ~ag: ....... RcmlC!iVou.sv•'-""~ w.u was difnc,,.J1._. Tcm'Pcn often · cou)d take wdahtksmcu jona 
splashdown'andWulocatcdbct· '" to ovmhooi its •plashdown hadmo~cxpcricoccln~tbut mode two•SalW'D S booltcn flared u men wbo lhouaht up caouaft for 'l trip to the moon 
Wt'Cn lht heat Shield-and the ~ain target a rea by 200 mi les. OUf plans for PrQjeq o&iWu ~ woWd JaUncb tbc ~ Of~ tbclc Mkai foua,bl . for lhcir and back. Cooper bad been Up 
hull. If lhc baa had deployed, the Recovery aircnft qUkkly picked would chanac aU that.~~ , • , complete Apollo 1pacc ship bito . "braio.cbild." DA' oeCded Jhe for 34 boun ibd did not seem 10 
heat shi~ld would not }c secure up 1he radio 1i1nal or the space SU: moalhl afiu =: Earth orbll. Tite flrit Sa&wn S btuat rocb:t wbJch mf&bt not be show· any ill effects, but a trip to 
.. ~,~~~:;adc:;:~~~:0r~:cru!: ~';~:~in=r~o:; ~~n.iw~~lhe ~.':.!~=o= :O~~asbat:-:J-'m':;,. ~:eoc:=~w~ari!::~ 
the atmosphere. AJ a safety after U"avclllna 81,12!1 miles ·m · &bock of h1I dc8th subd4c4..0Uz oxypa Into £utb orbit. :rben; lhlqf'·ao wroaa u it uicd tMco Our work ...,,.•.u. set out for o.s, 
measure. the retro rocket space. ' nation wantid to hoooiK~y tbc:ICCODds.turnS would me it'• u maby tocktts, and LOR relied and the nqe for Projed Gemini 
::;1k~~~;~~~·1:t:!{:~~~::~ Si;:"r~:':e6n;bi;:t in u many n11 u ~~- nm two aqa to p&ace a ,thitd '°heavy on the co~s o~ .wukt. · 
to 1he hull) .,..u ldqm, instead of tober ), 1962 flying 153,904 
jet1iM>nlna as lhc Oi&ht plan call· miles. Schirra fd1 so aood after 
cd for. 11 was 1houaht that thb hls iljpt he reftft'Cd to It as a 
would hold lffc shield in pl~ "tp.r.book niatn", a phrase the 
durina u.{J critical time. AJ ii · American public picked up on as 
1urncd 0U1, 1he landiils baa wu quickly as A·O.K.I Scl1irra really 
not deployed prc-ma1urcly and · put his Capsule throuJh Lhe wr· 
Oknn mannually flew .Friendship. lnccr pcrformlna many u· 
7 throuah re-crtu y to a safe ppimcn1s on the controls and en-
spluhdown into 1he Atlantic. vironmcntal 1ys1tms. Schill'• tikC 
The free world rtjoiced in Its new Carpenter, had prob! ith I 
space htto as 1he United States 1uit temperature, but 1.rn 
could say thty had finally cauah1 didn't let tha1 stop him. The 
up with the Sovitt Union. niaht .,.·tnt on 10 bceom.c a suc-
Dckc Slay1on w as the ccs.s. 
a.stronaul 5'.'.hidulcd for a lrip in· Gordo Cooper bttame 1he last 
, lo space. bul doctors discovtted a American tony Into siw:e alone. 
hurt murmur. Despite protem A devout Christian, Cooper ca.IJ-
from the rest of lht astropauu. cd his Mercury ship Faith 7 and 
Slayton was grounded. {Slayton was 1-.vnchcd ,May U, 1963. 
did not fly ~Iii the Faith 1 t1ayed up for 22 orbiu, 
Apollo/ Soyuz '11i1lnojC'Ct in and travdled 581,469 miles. This 
· 1915 n thf''Comjnand,Modulc wuour toniest night iodate and 
Pilo1) This lcfl th~ Pos.ition open carried ou1 many cxlferiments 
for Sl•Y,lon's back·up, Scou rcla1ina 10 Iona term cxposutt to 
Carptntcr. Carpcnlu wtnt into .,.·ciahtlc:ssncu. Cooper's Mer· 
orbi1 on May 24, 1962. cury niaht could have been called • 
ourina his J orbiu, Carpmm our rim space shunle. He 1aun._ 
tested the ability of the ship to ehed • small sat.cUite from his 
chanac anitudcs, released ·a smaU ship that ·.,.·u a lest 10 determine 
· balloon 10 1qz. for aerodynamic how well a man c.an SC'C a blinkina 
drat. and made' studiC'S as 10 Lith1 in spacc .. All l:>r this tcstln1 
which color sho\N'~ up bcs1 in wu to lead us into our_new man· 
space ~Oranac). Cµpc:nlcr also ned space proaram called ProjC'Ct 
diKOvercd an CJtplanation of Gemini. Faith 7 spluhed down in 
• Glenn·~ fircrncs. 11 .'sCt-ms 1.hat the Pacific a r1tt a Ja hour mis-
' ·c;arpcmcr' accidently 'banaed ,his sion. 
window, and wh_sn.~hat hlippcncd .Project Mercury was ovn. We · 
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1hc
0
efft'Ct of1hc fircnit'I. The way• conduc:t experiments on himself "' Th8 diagram abOvl 1how11, the th~ maJorpropoHll Pu.J forth (2) Earth Orbit Renctezvou1 (EOR) (3} Direct A~nt (DA) The 
::c ~~~l~O:~"~:!,~u~i~~'. ~r:i\~!h_~::;~~h~~c'.ll:i forp1.1ttlngmanO(lthemoon.(1lluM{Of1JltRendu¥ou1'~0R) :~~In the ~ho program wu the Lunar Orbit 
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